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 Гарантии присутствия продукции в перечне импортозамещающих товаров на протяжении 
3 лет с года включения. 
 Освобождение от обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке Республики Беларусь. 
 Освобождение от отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь. 
 Таможенные преференции при ввозе материалов, оборудования и комплектующих и выво-
зе продукции собственного производства. 
 Оказание содействия со стороны государства в финансировании строительства и развития 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов стоимостью 
свыше 10 млн. евро.  
Опыт создания свободных экономических зон в других странах (пример, Китая), как первого 
шага к открытию экономики показывает отличные результаты. Что в свою очередь обосновывает 
необходимость достижения большей открытости экономики для Республики Беларусь. 
Подводя итог рассуждениям, можно отметить следующее: Республика Беларусь обладает 
большим потенциалом развития своей экономики. Одним из основных путей является стабилиза-
ция экономики и  создание условий для привлечения на белорусский рынок иностранных инвесто-
ров. В свою очередь, развитие внутреннего рынка и интеграция с другими странами открывает 
широкие перспективы для экономического роста страны. Необходимо использовать опыт работы 
свободных экономических зон и переносить его на всю территорию страны в целом. 
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Внешняя торговля товарами выступает доминирующей формой мирохозяйственных связей 
Республики Беларусь. При высокой степени функциональной открытости национальной экономи-
ки, ее зависимость от внешнего мира вовлеченность в международные потоки капитала остается 
все еще низкой. Проблему эффективности внешней торговли  можно считать одной из наиболее 
актуальной в республике, при этом особое внимание при ее решении следует уделить импорту. 
При  анализе следует учитывать, что с одной стороны республика импортозависима, с другой  – 
носит экспорто–ориентированный характер. 
Активизация экспортно–импортных операций в январе–ноябре 2011 г. связана как с увеличени-
ем долларовых цен, так и с ростом физических объемов. При этом необходимо отметить улучше-
ние условий торговли в январе–ноябре 2011 г. – темпы роста цен экспорта превышали темпы ро-По
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ста цен импорта на 9,8 процентного пункта. По данным Национального статистического комитета, 
начиная с марта 2011 г. наблюдалось ежемесячное превышение темпов роста стоимостных объе-
мов экспорта товаров над темпами роста их импорта [1, 91]. 
Динамика внешнеторгового оборота Республики Беларусь за 2008–2010 гг. представлена в таб-
лице. 
 
Таблица – Основные показатели внешней торговли, млн долл. США 
 
Показатель 2009 2010 2011 
Объем внешней тор-
говли Республики Бе-
ларусь 
49 873 60 168 86 041,1 
  экспорт товаров 
21 304 
 
25 284 40294 
  импорт товаров 28 569 34 884 45 747,1 
  сальдо –7 265 –9 600 – 5453,1 
Со странами СНГ 27 540 34 172 47 589,9 
экспорт товаров 9 316 13 636 19503,3 
импорт товаров 18 224 20 536 28086,6 
Сальдо –8 908 –6 900 –8583,3 
Со странами вне СНГ 22 333 25 996 38451,2 
  экспорт товаров 11 988 11 648 20790,7 
  импорт товаров 10 345 14 348 17660,5 
  Сальдо 1 643 –2 700 3130,2 
Источник: Национальный статистический комитет  Республики Беларусь 
 
На рисунке наглядно отражена внешняя торговля Республики Беларусь в динамике с 2009 по 
2011гг со странами СНГ и со странами вне СНГ. 
 
 
 
Рисунок – Состояние внешней торговли РБ 
 
Экспорт товаров Республики Беларусь в 2010г. по сравнению с 2009 г. увеличился (на 18,7%), в 
2011г. продолжается тенденция к увеличению экспорта товаров, что является благоприятным 
условием развития внешней торговли. Однако сохраняется отрицательное сальдо внешней торгов-
ли РБ, которое в 2011г. значительно уменьшилось на 43,2% или на 4146,9 млн.долл. 
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В общем объеме товарооборота доля стран СНГ уменьшилась с 56,8% в 2010году  до 55,3%. 
Стоимостный объем товарооборота со странами СНГ увеличился на 39,3% , со странами вне СНГ 
– на 47,9%. 
Экспорт в страны СНГ в 2011 г. увеличился на 43,0 % (на 5,87 млрд. долларов) и составил 19,5 
млрд. долларов. По сравнению с 2010 годом в 2011 году доля экспорта в страны СНГ уменьшилась 
с 53,9 %  до 48,4 %.  
Экспорт в страны вне СНГ увеличился на 78,5 % составил 20,79 млрд. долларов. Увеличение 
доли экспорта в страны вне СНГ ведет к уменьшению зависимости Республики Беларусь от внеш-
ней торговли со странами СНГ, появляются новые рынки сбыта продукции. Доля стран вне СНГ в 
общем объеме экспорта увеличилась с 46,1% в 2010г. до 51,6 % в 2011 г. 
Импорт товаров в 2011 году по сравнению с 2010г. на 31,1%, однако импорт товаров увеличи-
вается меньшими темпами, чем экспорт товаров и услуг в 2011 году, что является благоприятной 
тенденцией в развитии страны, так как ведет к выходу на положительное сальдо внешней торгов-
ли. 
В торговле со странами СНГ стоимостный объем импорта увеличился на 36,8 % или на 7,55 
млрд. долларов, в торговле со странами вне СНГ стоимостный объем закупок вырос на 23,1 % или 
на 3,31 млрд. долларов. 
В общем объеме импорта доля стран СНГ составила в 2011 году 61,4% (в 2010 году – 58,9 %). 
Увеличение доли импорта стран СНГ является негативной тенденцией на пути к выходу на поло-
жительное сальдо. 
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило минус 5,43 млрд. долларов и 
улучшилось на 4,2 млрд. долларов. 
Таким образом, в Республике Беларусь продолжительное время сохраняется отрицательное 
сальдо внешней торговли, что является актуальной проблемой для государства. Для того , чтобы 
выйти на положительное сальдо, необходимо проводить эффективную импортозамещающую по-
литику, а также политику, направленную на развитие экспортных отношений. 
Государственная программа импортозамещения на 2006–2010 годы не принесла стране ожида-
емых результатов. Сальдо внешней торговли так и осталось отрицательным.  Согласно данной 
программе, необходимо было сократить потребление товаров критического импорта. [2, с.4] Од-
нако, в 2010 году их закупки по сравнению с 2009 годом только выросли.  
Перечень и объемы производства импортозамещающих потребительских товаров на 2012 год 
утверждены в Беларуси. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 30 
декабря 2011 года №1779. Согласно данному постановлению, среди импортозамещающих това-
ров, поставка которых будет организована на внутренний – стиральные машины, холодильники, 
ЖК–телевизоры, кондиционеры, аэрогрили, хлебопечи, электросушители для рук.  Потребитель-
ские характеристики указанных товаров должны обеспечивать их конкурентоспособность, соот-
ветствовать лучшим мировым аналогам [3, с.33].   
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